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Nedya Febiani 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya altematif baru dalam bahan 
baku pembuatan kecap. yaitu offal ayam dan menguji nilai mutu dari kecap tersebut 
yaitu kadar protein serta nilai organoleptis dibandingkan dengan kecap kedelai. 
Sebanyak 500 gram offal ayam, yaitu kepala dan leher ayam, digunakan 
dalam proses pembuatan kecap offal ayam untuk tiap sampel. Dalam penelitian ini 
dilakukan lima macam perlakuan terhadap tiap - tiap sampel dan dibuat lima kali 
ulangan tiap sampelnya. Banyaknya ulangan dari sampel yang digunakan tidak sarna 
banyaknya. 
Disain percobaan yang digunakan untuk Uji Organoleptik adalah Analisis 
Varians Eka Arah Kruskal Wallis dengan menggunakan Tabel Kritis Khi Kuadrat 
dengan taraf nyata 0,1. Sedangkan imtuk Uji Protein kasar dilakukan dengan analisis 
deskriptif. 
Sampel dibuat dengan lima macam perlakuan. Pada perlakuan Kl, sampel 
dibuat dengan perbandingan 1: 1 antara offal ayam dan air dan hanya kaldunya yang 
digunakan sebagai bahan baku pembuat kecap. Perlakuan K2. sampel dibuat dengan 
perbandingan 1:2 antara offal ayam dan air dengan bahan baku yang· digunakan 
adalah kaldunya. Perlakuan 01, sam pel dibuat dengan perbandingan 1: 1 antara offal 
ayam dengan air, sedangkan bahan baku yang digunakan adalah daging beserta tulang 
offal ayam yang diblender. Pada perlakuan 02, sampel menggunakan bahan baku 
daging beserta tulang offal ayam yang diblender dengan perbandingan offal ayam 
dan air adalah 1 :2. Sedangkan eTR (kontrol) merupakan sampel kecap kedelai yang 
digunakan sebagai kontroll pembanding. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa offal ayam dapat digunakan sebagai 
altematif bahan baku pembuatan kecap selain kedelai melalui uji rasa dan kesukaan. 
Dan juga melalui analisa deskriptif, kandungan protein kecap offal ayam setara 
dengan kecap kedelai. 
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